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Sektor pertambangan adalah bagian dari industri ekstraktif yang ada di Indonesia. 
Industri ekstraktif hadir untuk menambah devisa negara, memajukan potensi 
pengusaha dalam negeri, dan membuka lapangan pekerjaan. Salah satu 
perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan Indonesia adalah PT Freeport 
Indonesia (PTFI). PTFI adalah afiliasi dari Freeport-McMoRan, perusahaan 
tambang terkemuka yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, dan MIND ID, 
holding BUMN di sektor pertambangan. Penulis melaksanakan kerja magang di 
PTFI selama tiga bulan untuk melihat langsung realisasi berbagai teori dan konsep 
yang penulis pelajari selama berkuliah. Selama kerja magang, penulis 
ditempatkan di departemen Corporate Communication yang tugas utamanya 
adalah untuk menjaga hubungan baik antara PTFI dan pihak internal maupun 
pihak eksternal perusahaan sehingga citra positif meningkat dan reputasi baik 
menguat. Laporan ini membahas berbagai kegiatan departemen Corporate 
Communication PTFI dan kaitannya dengan teori-teori serta konsep-konsep yang 
penulis pelajari di dunia perkuliahan. 
 


























Mining sector is a part of extractive industry in Indonesia. Extractive industry 
may increase foreign exchange, promote local businessman potential, and offer 
more job vacancy. One of mining companies in Indonesia is named PT Freeport 
Indonesia (PTFI). PTFI is an affiliation of Freeport Mc-MoRan, a leading mining 
company headquartered in Phoenix, Arizona, and MIND ID, BUMN’s holding in 
the company sector. Writer experienced internship in PTFI for three months to 
directly see the realization of theories and concepts taught in college. During 
internship, writer was placed in Corporate Communication department whose 
main job is to maintain good relationship of PTFI with internal and external 
parties in order to increase positive image and strengthen good reputation. This 
report discusses activities in Corporate Communication department of PTFI and 
their relations to theories and concepts taught in college. 
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